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Geçen gön Ankara Radyosu’nda, G  e - 
o r g e s  T o u r t e l i n  e’in minimini ve 
pek güzel bir eseri olan Monsieur Baden’i, 
müellifin ve mütercimin mes’ulü veya hisse­
darı bulunmadıkları pek kısa bir başlangı­
cın ilâvesine ne de olsa sinirlendikdeıı son­
ra, husûsî bir zevkle dinledim. Bu zevkin 
sebebleri müteaddiddir ve ilki bu kısacık 
eseri tercüme edenin bu satırların muharri­
ri bulunuşundan tevellüd eylemekdedir. Bu 
küçük piyesi ayni müellifden dilimize nak­
letmiş olub Güzel San'atlar Umûm Müdür- 
lüğü'nce basılan Dirlik, Düzenlik (La Paix 
chez soi) ile berâber neşredilmek üzere 
tercüme etmişdim, ve sonra, on tanesi ba­
sılan böyle teker perdelik piyeslerin ara­
sında ikişer piyeslik cüzü’ler neşredilmemesi 
münâsib görülünce. Monsieur Baden, Dirlik, 
Düzenlik'e karışamamış ve Konservaruvur 
talebesinin temrin malzemesi arasında kal­
mağa mecbur olmuşdur. Bu sefer yine Kon- 
servatuvar talebesi radyoda verdikleri tem­
siller sırasında oynadılar. Şu kadar ki, bu­
rada cem' siygası biraz da mübalâğa olu­
yor. Zirâ, komedi, iki üç söz söyleyen ha­
demeden sarf-ı nazar, lâalettâyin bir şûbe 
veya kalem müdürü olan bir müdürle de­
vamsızlığı lâalettâyin devamsız memur­
dan daha fazla, âdetâ héroïque bir hadde 
götüren ve devamsızlığının kahramânâne 
mâhiyetinden dolâyı da sokağa atılacağını 
düşüne düşüne ölüm ıztırablarına katlandı­
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ğından bir mükâfat ve bir tazminat olarak 
maaş zammı isteyen, yâni hayâsızlığı âdeta 
destânî olan bir memur arasındaki lâtif bir 
muhâveredir. Bu memur rolünü, Halkevi'nin 
eski temsillerinden de bildiğim ve takdir 
etdiğim S a l i h  fevkalâde denebilecek 
bir mükemmeliyet, zerâfet ve sâdelikle oy­
nadı ve söylediğim zevk-ı mahsûsun diğer 
sebebi de onu dinlemek oldu.
Temsil biterek radyo düğmesini çevirdik- 
den sonra, C o u r t e I i n e acaba ken­
disine Messieurs les ronds - de - Cuir isimli 
meşhur eserini de ilham etmiş olan küçük 
memurlar âleminde bu Mösyö B a d i n'i 
hakıykaten de tanıdı mı diye düşündüm. 
Filhakıyka, ölümündenberi uzun seneler 
geçmemiş olub hâl-i hayatında da ölümün­
denberi de bol keseden medhedilmek is­
tendikçe M o I i e r e’e benzetilib duran ve 
hiçbir zaman lâyık olduğu itibârı görmemiş 
bulunan zavallı C o u r t e l i n e ,  uzun 
zamanlar galibâ Mezâhib Dâiresi'nin müte- 
vâzı bir memuru kalmışdı ve belki de de­
vamda ihmâl ve terahi zamanında iş başında 
bulunmamak, yetişdirilmesi iyeab eden işle­
ri muayyen zamanında yetişdirememek gibi 
sebeblerle birkaç masa huzurunda elpençe 
divan durub kendi masası başında saltanat 
süren bay müdürlere hesab vermek ıztıra- 
rında kalmışdı. Bu Mösyö B a d i n bel­
ki bir hayli kendisidir ve muhakkak ki her 
memur biraz da Mösyö B a d i  n’dir. Itirâf 
edeyim ki, bu küçük piyesi okuyunca, ben 
de küçük bir memur olduğum için içimde 
yer yer kendimi de bulub görerek seçmiş 
ve tercümesini kendim arzu eylemişdim.
Radyodaki bir temsil münâsebetiyle böy­
le konuşmağa girişince, bu radyo temsille­
rinin tiyatro tenkıydi edebiyatında yeni bir 
fasıl açmağa namzed olduklarını, yahud 
hattâ böyle bir fasıl açmış bulunduklarını 
söylemek de bilmem ki münâsib olur mu? 
Nasıl ki sinema dokümanter bir mâhiyetden 
çıkalı film tenkiydleri tiyatro tenkiydi yanın­
da bir mevki' aldı. Gerçi sinemada aktörü 
ve aktrisi sahnede olduğu gibi etiyle ve ha­
yatiyle görmesek de beyaz perdeye akse­
den gölgesini en küçük teferrüâtiyle seyre­
diyoruz, halbuki bir radyo temsilinde san­
atkârlarla münâsebetimiz ancak bir eşyâ- 
nın içinden çıkan seslere münhasır kalmak- 
dadır; böyle olunca da yeni nev’e âid ten- 
kıydleri yazarken münekkidin his ve heye­
can imkânları daha çok mahdûddur. Bu­
nunla berâber, radyo tenkidinin film ten- 
kiydinden daha cansız olmasını kabul etme­
yebiliriz de. Zirâ filmde ancak göze hi- 
tâb eden ve tiyatrodan hâriç kaian unsur­
lar pek çok olduğu ve hattâ bu unsurlar 
sahnede bile bâzan bir mevki' aldığı halde, 
radyodaki temsil — bâzan ve bâzı radyo­
larda olduğu gibi iş palyaçoluğa dökülme­
dikçe — serâpa sözden, tiyatro san'atının 
en yüksek ve necib unsurunu teşkil eden gü­
zel ve müessir sözden mürekkebdir. $u hal­
de o sözleri ve o sözlerin söylenişlerini tah­
lil eden yazıya tenkiyd sâhasında şerefli 
bir yer vermek ivcab etdiğ- şübhesizdir.
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